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Для дослідження енергетики пускових режимів асинхронних 
електроприводів була розроблена концепція лабораторного стенду, 
який реалізує реостатний пуск асинхронного двигуна з фазним рото-
ром та пуск при закороченому роторі за допомогою пристрою плавно-
го пуску. 
Для зняття поточних значень електричних величин передбачаєть-
ся використовувати розроблений на кафедрі автоматизації електроме-
ханічних систем та електроприводу КПІ ім. Ігоря Сікорського пристрій 
візуалізації СТЕП [1], який в реальному часі здійснює оцифровування 
та запис до чотирьох електричних параметрів. В процесі роботи будуть 
записуватись поточні значення фазного струму, що споживається з 
мережі лабораторним стендом, та лінійної напруги. Подальша обробка 
отриманих даних здійснюватиметься на комп’ютері. В одній з програм 
(наприклад в MatLAB) здійснюється обчислення миттєвого значення 
потужності 3i л i ф ip u i . Величина споживаної протягом пуску енергії 







  . 
Графічне відображення миттєвих значень струмів і напруг дозво-
лить візуалізувати вплив напівпровідникових пристроїв м’якого пуску 
на якість електричної енергії. 
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